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1. Bezaaide endotheelcellen zijn in staat om extracellulaire matrix componenten te produceren 
die verloren zijn gegaan tijdens celextractie van varkens-aortakleppen. (dit proefschrift)
2. De ingroei van myofibroblasten afkomstig uit de transanastomosale intimaverdikking impli-
ceert dat de met natrium dodecyl sulfaat en Rnase/Dnase behandelde ratten-aortakleppen 
geschikt zijn voor in vitro en in vivo repopulatie. (dit proefschrift)
3. Humane mesenchymale stamcellen uit beenmerg van patiënten met ischemische hart-
ziekten kunnen zich nestelen in het geïnfarceerde muizenhart en de linkerventrikelfunctie 
preserveren, mogelijk door het verbeteren van de myocardiale doorbloeding en het vermin-
deren van remodeling. (dit proefschrift)
4. Geforceerde overexpressie van de humane cardiale transcriptiefactor myocardine in mesen-
chymale stamcellen uit beenmerg resulteert in het tot expressie brengen van verschillende 
cardiale eiwitten, maar niet tot volledige differentiatie in een volwassen cardiomyocyt. (dit 
proefschrift)
5. De preservatie van hartfunctie en vermindering van ventrikel remodeling na transplantatie 
van volwassen menselijke epicardial derived cells in het geïnfarceerde muizenhart impli-
ceert dat zij tenminste een deel van hun embryonale rol in de cardiogenese opnieuw kunnen 
uitvoeren. (dit proefschrift)
6. Het niet overeenkomen van het Humane Leukocyt Antigeen-DR- en ABO-systeem is geasso-
cieerd met het versneld falen van homograft kleppen in kinderen. (R.J. Basket et al. J Thorac 
Cardiovasc Surg 2003;126:232-38)
7. Er bestaat een negatieve correlatie tussen het aantal en actieve circulerende endotheliale 
voorlopercellen en het hebben van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (Vasa et al. Circ 
Res. 2001:89;1-7)
8. Supportive interaction between cell survival signalling and angiocompetent factors through 
genetic modification enhances mesenchymal stem cell survival and promotes angiomyo-
genesis for cardiac repair. (S Jiang et al. Circ Res. 2006;99:776-84)
9. Continue behandeling met Cyclosporine na allogene kleptransplantatie in de rat resulteert 
in een preservatie van de structurele integriteit van de klepbladen (Légaré et al. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2001:122;310-15)
10. Wanneer je weet wat je zoekt doe je geen onderzoek meer.
11. Binnen de Nederlandse geneeskunde geldt nog steeds het adagium “de ruit is nooit uit en 
de rib is altijd hip”. (Yuri Martens)
12.  Promoveren in de geneeskunde is net als popmuziek, het gaat om de hits.
13.  Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen. 
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